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ABSTRAK 
 
PetroChina International Jabung Ltd (PIJL) adalah sebuah perusahaan milik 
Republik Rakyat Cina yang bergerak di bidang pengeboran minyak bumi (baik di 
darat maupun lepas pantai), penyulingan minyak mentah dan gas bumi, serta 
penjualan minyak mentah dan gas bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh rekrutmen dan pelatihan kerja karyawan terhadap 
produktivitas kerja karyawan PetroChina International Jabung Ltd. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif dengan menggunakan 
teknik analisis Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rekrutmen mempunyai hubungan yang cukup kuat dan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Besarnya pengaruh antara pelatihan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja 
karyawan adalah sebesar 17,2%. Pelatihan Kerja Karyawan memiliki hubungan 
yang cukup kuat dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, yaitu 
sebesar 26,3%. Rekrutmen dan pelatihan kerja karyawan secara simultan memiliki 
hubungan yang kuat dan memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 57,9%. 
Dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat terus memperbaiki penerapan 
sistem rekrutmen dan pelatihan kerja. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan masukan pada PetroChina International Ltd agar dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
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